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1 Следует отметить, что в одном из текстов, записанных А. Гильфердингом, Маринка предлага0
ет Добрыне «сделать любовь», однако он отказывается и уходит:
Говорит ему Маришка да Кайдальевна,
А й Кайдальевна да королевична:
— Ах ты душенька Добрыня сын Никитинич!
Сделаем, Добрынюшка, со мной любовь!
Отвечает тут Добрыня сын Никитинич:
— Ах ты душенька Маринушка Кайдальевна!
Я тебе$ка$ва не полюбовничок. [Гильфердинг 1894: № 5].
После этого разговора Добрыня покидает дом Маринки, а она берется вырезать его следы.
Однако и в этом тексте, несмотря на сделанное Маринкой предложение и возвращение Доб0
рыни, любовный мотив не получает своего развития. Можно предположить, что он был
включен в текст одним из сказителей — продолжателей былинной традиции. Характерно,
что данный вариант былины имеет некоторые сюжетные лакуны, в частности, отсутствует
такой существенный эпизод, как убийство змея — любовника Маринки (стрела Добрыни
просто попадает в ее комнату и никого не убивает). Любовный мотив в тексте этой былины
сохраняется, но с другим участником: место змея должен занять Добрыня. Таким образом,
данный вариант следует считать неполным и деформированным, а выводы, полученные на
основе этого текста, должны быть критически пересмотрены с учетом других вариантов бы0
лины.
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1 Слово сердце не следует понимать в его современном значении как орган кровообращения; в
старых (древнерусских) текстах оно обозначает просто нутро, внутренние органы человека.
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1 См. также описание обряда любовной магии из Архангельской губернии: «Из свежего вени$
ка берётся пруток, который кладут у порога двери, в которую пройдёт тот, для кого
назначена присуха. Как только перешагнуто через прут, он убирается в такое место, где
его никто не может видеть. Потом [прут] берут в жарко истопленную баню, бросают
на полок и приговаривают: „Как сохнет этот прут, пускай сохнет по мне раб Божий (та$
кой$то)“» [Ефименко 1878: 142].
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1 В «Ономастиконе русских заговоров» А. Юдина указаны основные предикаты, описывающие
воздействие лихорадки на человека: она «давит, гложет, гнетет, грызет, как зубами,
жмет, изъедает, корчит, кусает, печет огнем, ломит, особенно кости, раздувает, расслаб$
ляет, томит, трясет, тянет, холодит, растлевает; от нее кричат, наступает безумие,
бессонница, глупость, глухота, голод, дремота, дрожь, дряхлость, кашель, немота, озноб,
опухоль, отек, пожелтение, припадок, смерть, сонливость, сухота, хрипы, хромота» [Юдин
1997: 237].
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1 Ср. другой обряд любовной магии, известный по украинским и белорусским фольклорным
текстам: ведьма или просто женщина, желающая увидеть своего возлюбленного, варит в
горшке некое любовное зелье, приговаривая слова заговора. В это время объекта магии
начинает непреодолимо тянуть к тому месту, где совершается обряд, причем тяга усиливает0
ся по мере увеличения интенсивности кипения зелья в горшке. Наконец невидимая сила
поднимает человека в воздух и несет его к возлюбленной.
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1 Сам обряд описан следующим образом: «Старые девушки, желающие возбудить к себе лю$
бовь мужчин, стараются наскоблить подошву сапога чаруемого, или утащить из шапки
его нитку, или что$нибудь другое, и все это, залепивши в комок воску, бросают в огонь,
приговаривая: „Щоб тебе за мною так пекло, як пече вогонь той віск! Щоб твоє серце за
мною так топилось, як топиться той віск, і щоб ти мене тогди покинув, коли найдеш
той віск!“».
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1 Приблизительный перевод: «Мамка Явдоха по приказанию своей пани чаровала: то забора0
ми трясла, то сыпала горящие угли под порог, то бегала голой вокруг дома. Насыпая горя0
щие угли на сорочку [Андрея] под порогом и прикрывая ее горшком, ворожила так: если
сорочка не прогорит, он вернется назад, и этим вселяла в пани надежду [на возвращение
Андрея]».
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1 Несоответствие между внутренней формой слова зазноба и регулярным представлением
любви как жара, огня пытался объяснить и А. Афанасьев в своей книге «Поэтические воз0
зрения славян на природу». Чтобы снять это противоречие, он предположил, что понятие
об огне тут перешло на сферу «холод», как, например, в сочетании жгучий мороз [Афанась0
ев 1995 I: 228]. С такой точкой зрения согласиться нельзя, поскольку очевидно, что в слу0
чае со словом зазноба дело обстоит иначе: для называния любовной страсти (огня) ис0
пользуется лексема, относящаяся (формально) к сфере холода.
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1 Ср. предикат присушить кого, при котором агентом действия всегда выступает человек, а не
демоническое существо.
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